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BAB V 
SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 
 
A. Simpulan 
Penelitianinidilakukanuntukmengetahuipengaruhbrain 
gymterhadappeningkatankonsentrasibelajarpadaanakdenganhambatanke
cerdasanringan.Hasilanalisispenelitianmenunjukkanbahwabrain 
gymberpengaruhterhadappeningkatankonsentrasibelajarpadaanakdengan
hambatankecerdasanringan di SLB PurnamaAsihyang 
menjadisubjekpenelitian. Hal 
inidibuktikandenganadanyapeningkatandurasisiswadalammemperhatika
n guru ketikamenyampaikanmateri, bertanya pada guru mengenai materi 
yang telah disampaikan, mengerjakan tugas yang diberikan guru dengan 
baik, menjawab pertanyaan yang ditanyakan guru sesuai dengan materi, 
mencatat ketika diperintahkan guru,tidakmencariasalsuara yang 
datangdariluarkelasdantidakbanyakbermaindanmengobroldengantemann
yaketikapembelajaranberlangsung. 
Peningkatankonsentrasibelajarinidapatdilihatdarimeningkatnyamean 
level yang diperolehsubjek. Mean level yang 
didapatpadasaatfaseintervensi (B) lebihbesardaripadafase baseline-1 
(A1), danfase baseline-2 (A2) lebihbesardaripadafaseintervensi (B). 
Penjelasan di atasdapatdisimpulkanbahwabrain 
gymdapatmeningkatkankemampuankonsentrasibelajarpadaanakdenganh
ambatankecerdasanringan yang menjadisubjekpenelitian. 
 
B. Implikasi 
Implikasidaripenelitianiniyaitubrain gymdapatmenjadisebuahcara 
agar 
anakdenganhambatankecerdasanringanlebihberkonsentrasidalambelajar. 
Hal iniberkaitandenganmasalah-masalah yang 
biasanyaditemukanpadaanakdenganhambatankecerdasan yang 
sangatkurangdalamkonsentrasinya.Pemberianbrain 
gymsebelumatauketikapembelajarandapatmerilekskanototdan agar 
terciptasuasanamenyenangkandikarenakanketikadalamkeadaantersebut, 
otakdapatmenggunakannyadenganmaksimalatauarti lain 
anakmampulebihberkonsentrasi. 
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C. Rekomendasi 
1. BagiPeneliti 
Hasilpenelitianinidapatdijadikanpengetahuantambahanbagi 
peneliti yaitu 
sebagaisalahsatumetodeuntukmeningkatkankonsentrasibelajaranakde
nganhambatankecerdasanmenggunakanbrain gym. 
2. Bagi Guru 
Brain gym bisa menjadi salah satu alternatif metode 
pembelajaran untuk meningkatkan konsentrasi anak dengan 
hambatan kecerdasan dalam proses pembelajaran. Brain 
gyminidilakukanketikaakandimulainyapembelajaranataupadabagiank
egiatanawaljikadalamrencanapembelajaran. Brain 
gyminidapatmembantu agar pesertadidiklebih lama 
dalamberkonsentrasi. 
3. BagiSekolah 
Salah satu cara untuk meningkatkan konsentrasi anak dengan 
hambatan kecerdasan adalah dengan melalui latihan brain gym oleh 
karena itu sebaiknya sekolah mendukung latihan brain gym 
dimasukan dalam proses pembelajarandi sekolah. 
